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ABSTRAK 
 Pengungkapan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. 
Tujuan dari pengungkapan ini adalah untuk memberikan informasi 
terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. 
Banyak perusahaan yang secara sukarela melakukan pengungkapan 
akuntansi lingkungan. Hal ini dilakukan oleh beberapa perusahaan 
sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
pengungkapan akuntansi lingkungan berpengaruh terhadap 
pemeringkatan kinerja lingkungan pada perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Pengungkapan akuntansi lingkungan diukur 
menggunakan GRI (Global Reporting Initiative), sedangkan 
pemeringkatan kinerja lingkungan diukur menggunakan PROPER 
pada tahun 2011 dan 2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan objek 
penelitian adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI di 
tahun 2011 dan 2012 serta, mengikuti PROPER periode 2011 dan 
2012. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 
Sumber data diperoleh dari laporan keuangan tahunan. Hipotesis 
diuji dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan akuntansi 
lingkungan berpengaruh terhadap pemeringkatan kinerja lingkungan. 
Perusahaan yang memiliki pengungkapan akuntansi lingkungan yang 
buruk, akan memperoleh pemeringkatan yang buruk juga. 
Pemerolehan pemeringkatan kinerja lingkungan yang baik  dari 
pihak eksternal perusahaan akan berguna bagi perusahaan di masa 
yang akan datang. 
 
Kata kunci: pengungkapan akuntansi lingkungan, pemeringkatan 
kinerja lingkungan, GRI, PROPER. 
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ABSTRACT 
 
Disclosure is part of the financial reporting. The purpose of 
this disclosure is to provide information to the parties with an 
interest in the company. Many companies that voluntarily undertake 
environmental accounting disclosures. This is done by some 
companies as a form of corporate social responsibility towards the 
community. This study aims to determine whether environmental 
accounting disclosures affect the ranking of environmental 
performance in companies listed on the Indonesia Stock Exchange. 
Environmental accounting disclosure was measured using the GRI 
(Global Reporting Initiative), while ranking performance is 
measured using a PROPER environment in 2011 and 2012. 
This research is quantitative research object is the 
companies listed on the Stock Exchange in 2011 and 2012 and, 
following the 2011 and 2012 PROPER period. Sampling using 
purposive sampling. Sources of data derived from the annual 
financial statements. The hypothesis was tested using simple linear 
regression analysis. 
The results showed that environmental accounting 
disclosures affect the ranking of environmental performance. 
Companies that have poor environmental accounting disclosures, 
will acquire a bad ranking as well. Obtaining a good ranking of 
environmental performance of the external companies will be useful 
for the company in the future. 
 
Keywords: environmental disclosure, environmental performance 
ranking, GRI, PROPER. 
 
